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підприємства. 
Нові зміни в законодавстві мають покращення 
структурованого аудиту, системного підходу, а також посилення 
вимог до звітності. 
За загальним правилом, звітним періодом для складання 
фінансової звітності є календарний рік. Водночас новим 
законодавством передбачено складання проміжної фінансової 
звітності. 
Аудит фінансової звітності повинен мати напрям на 
актуальність результатів, висловлювати кваліфіковану думку про 
фінансовий стан підприємства, а також інтерпретувати фінансові 
показники, виявляючи тенденції в розвитку того чи іншого 
підприємства. Це надасть можливість оцінювати ефективність за 
попередні періоди і підтверджувати обґрунтованість прогнозних 
економічних показників підприємства, на якому проводиться 
аудит. Такий аудит забезпечить зростання ринку аудиторських 
послуг, який базуватиметься на законодавчому, організаційному та 
зовнішньому рівнях. 
Також потребує удосконалення системи державного 
фінансового контролю, враховуючи сучасний стан реалізації 
фінансово-бюджетних відносин, необхідні дослідження зарубіжного 
досвіду, які нададуть змогу адаптувати досвід до умов дій на 
міжнародному рівні. 
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СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ПРИБУТКУ, ЯК ПОКАЗНИКА 
ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ ПІДПРИЄМСТВА 
 
Прибуток, як загальноекономічна категорія є частиною 
доходу будь-якого підприємства, який одержано в діяльності 
підприємництва та є різницею між доходами і витратами 
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підприємства. 
У науковій літературі часто спостерігається ототожнення 
понять «фінансовий результат» та «прибуток», проте варто 
зауважити, що категорія фінансового результату є ширшою 
порівняно з категорією прибутку.  
Незважаючи на вагомий науковий доробок зазначених 
вчених з досліджуваного питання, деякі проблемні питання 
потребують більш детального їх вивчення та вирішення, оскільки 
економісти найчастіше розглядають питання управління 
прибутком, а не фінансовими результатами підприємства. 
Проаналізувавши праці окремих науковців, можна 
стверджувати, що єдиного визначення терміну «прибуток» не 
існує. Але в Господарському кодексі є визначення прибутку, як 
показника фінансових результатів господарської діяльності 
підприємства, який визначається зменшенням суми валового 
доходу за певний період на суму валових витрат та суму 
амортизаційних відрахувань. В Національному положенні 
(стандарті) бухгалтерського обліку 1 наведено що прибуток – це 
сума, на яку доходи перевищують пов’язані з ними витрати. В 
міжнародних стандартах бухгалтерського обліку значення 
прибутку як категорії не розглядається. 
Прибуток є основним джерелом фінансування розвитку 
підприємства, удосконалення його матеріально-технічної та 
технологічної бази, забезпечення інвестування. 
Показник прибутку показує відображення фінансового 
результату господарської діяльності підприємства та характеризує 
позитивне значення фінансового результату, що свідчить про 
високу результативність господарської діяльності та ефективне 
використання капіталу підприємства. 
Організація обліку та визначення фінансового результату у 
якості прибутку є одним із найважливіших завдань 
бухгалтерського обліку на будь-якому підприємстві. Важлива 
участь в організації обліку прибутку має належать в реєстрації 
господарських операцій доходів та витрат на рахунках 
бухгалтерського обліку. 
Фінансовий результат у якості прибутку є головною метою та 
одним з важливішого показника діяльності підприємства, який 
визначає ефективність його діяльності.  
Зростання прибутку створює фінансову основу для 
здійснення господарської діяльності та задоволення соціальних та 
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матеріальних потреб керівників та працівників. 
Також фінансовий результат у якості прибутку має бути 
визначальним критерієм ефективності господарської діяльності 
підприємства, тому зростання прибутку буде визначати 
можливість подальшого розвитку підприємства та створює запас 
фінансової стійкості, який дає підприємству змогу орієнтуватися у 
ринковій кон’юнктурі. 
Так як головна мета діяльності будь-якого підприємства 
максимізації прибутку, можна стверджувати, про важливість 
якісного планування фінансових результатів та прибутку у 
довгостроковому періоді. Ефективне використання механізмів 
підвищення прибутку є необхідним та дозволить отримати данні 
про результати діяльності підприємства для подальшого 
прийняття ефективних управлінських рішень. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 
ПІДПРИЄМСТВА 
 
Фінансові результати завжди актуальна та є предметом 
постійного питання серед науковці та практиків у сфері 
економіки та управління підприємством. Особливої актуальності є 
дослідження формування та обліку фінансових результатів на 
підприємствах відповідно до стандартів бухгалтерського обліку. 
Одним з головнішим результатом господарської діяльності 
